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Tujuan dari Proyek Akhir ini adalah untuk mewujudkan sebuah aplikasi 
yang mampu dijadikan sebagai fasilitas pendukung untuk mencari informasi 
secara cepat, praktis dan efisien, mengkonfigurasi Gammu agar Gammu bekerja 
secara optimal, membuat aplikasi yang mampu membalas sms secara auto replay, 
dan mengetahui unjuk kerja dari aplikasi sms gateway tentang informasi jaringan 
kabel telepon berbasis Gammu dan Pemrogaman Visual Basic. 
Metode yang digunakan dalam membangun Aplikasi SMS Gateway Pada 
Sistem Informasi Jaringan Kabel Telepon di PT Telekomunikasi Indonesia 
Berbasis Pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0 dengan metode SDLC jenis 
waterfall dengan tahapan sebagai berikut : (1) Analisis Kebutuhan, (2) Desain, (3) 
Pengkodean dan (4) Pengujian. Aplikasi ini menggunakan modem sebagai media 
pengiriman pesan masuk dan pesan keluar. Program Visual Basiv 6.0 digunakan 
sebagai interface antara sistem dan database MySQL dalam pembuatan aplikasi ini 
dengan ODBC Connector sebagai penghubung antar komponen. 
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan diperoleh 
kesimpulan bahwa aplikasi yang mampu mencari informasi secara cepat, tepat dan 
efisien dapat dibangun dengan sms auto replay menggunakan Gammu dan 
database MySQL. Gammu dapat dikonfigurasikan dengan modem dan database 
untuk digunakan sebagai protokol aplikasi ini melalui device menager. Aplikasi 
SMS Gateway Pada Sistem Informasi Jaringan Kabel Telepon akan mendeteksi 
pesan masuk pada inbox setiap detik dan sms yang berstatus true akan menerima 
balaasan secara otomatis. Unjuk kerja Aplikasi SMS Gateway Pada Sistem 
Informasi Jaringan Kabel Telepon Di PT Telekomunikasi Indonesia telah mampu 
mengirimkan sms ke semua nomor telepon dalam database secara broadcast, 
program aplikasi ini mampu menambah data secara langsung tanpa masuk ke 
dalam database dan program aplikasi ini mampu membalas sms secara otomatis 
atau auto replay dengan cepat dan tepat sesuai data dalam database. 
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